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НОРМА
Не­над­Ива­но­вић
„ПОЧ­НИ­МО­ПРЕ­ЧИ­ШЋА­ВА­ТИ­ЈЕ­ЗИК!“­
(ЛЕК­СИ­КО­ГРАФ­СКИ­ПРИ­ЛОГ­Ј.­Ј.­ЗМА­ЈА­­
ЛИ­СТУ­„ЈА­ВОР“­ИЗ­1863.­ГО­ДИ­НЕ)
Реч­ник­стра­них­ре­чи­под­на­сло­вом­„Поч­ни­мо­пре­чи­шћа­ва­ти­/­пре­чи­
шћа­ти­је­зик“­из­ла­зио­је­у­осам­на­ста­ва­ка­у­ли­сту­„Ја­вор“,­од­10.­ја­ну­а­ра­до­
20.­мар­та­1863.­го­ди­не.1­Ау­тор­реч­ни­ка­ни­је­пот­пи­сан.­Ње­го­ву­ле­ву­стра­ну­
чи­не­ре­чи­стра­ног­по­ре­кла,­лек­сич­ке­по­зајм­ље­ни­це2­при­сут­не­у­срп­ском­
го­вор­ном­је­зи­ку­дру­ге­по­ло­ви­не­XIX­ве­ка­(нпр.­аус­фа­ро­ва­ти,­ла­у­не,­мел­
шпајз­и­др.),­док­су­на­де­сној­стра­ни­по­ну­ђе­ни­њи­хо­ви­до­ма­ћи,­срп­ски­екви­
ва­лен­ти.­Екви­ва­лен­ти­стра­них­ре­чи­у­реч­ни­ку­су­нај­че­шће­да­ти­у­ви­ду­
си­но­ни­ма­или­си­но­ним­них­ни­зо­ва­ко­ји­исто­вре­ме­но­слу­же­и­као­об­ја­шње­ње­
зна­че­ња­стра­них­ре­чи,­нпр.:­„ВАЛ­се­срп­ски­чи­сто­ка­же­вео­или­ко­пре­на,­
мо­же­се­ка­за­ти­и­пре­вес­и­по­кри­ва­ло“.
Исто­ри­јат­на­стан­ка­реч­ни­ка
У­сво­јој­мо­но­гра­фи­ји­о­Зма­ју,­хро­ни­чар­ње­го­вог­жи­во­та­и­ра­да­В.­Ста­јић­
пр­ви­из­но­си­тврд­њу­да­је­ау­тор­реч­ни­ка­под­на­сло­вом­„Поч­ни­мо­пре­чи­шћа­
ва­ти­је­зик“­у­„Ја­во­ру“­–­Ј.­Ј.­Змај.3­Пре­ма­В.­Ста­ји­ћу,­Змај­је­до­шао­на­иде­ју­
1­„Поч­ни­мо­пре­чи­шћа­ва­ти­је­зик“,­у:­Ја­вор,­год.­II,­лист­из­да­је­и­уре­ђу­је­Јо­ван­Јо­ва­но­вић.­
Пред­го­вор­реч­ни­ку­у­бр.­1/1863;­реч­ник­у­бр.­2–8/1863­(у­бр.­8­на­слов­је­„Поч­ни­мо­пре­чи­
шћа­ти­је­зик“).­Лист­„за­за­ба­ву,­на­у­ку­и­књи­жев­ност“­„Ја­вор“,­осно­ван­1862.­го­ди­не,­пред­
ста­вља­јед­но­од­нај­зна­чај­ни­јих­срп­ских­кул­тур­них­гла­си­ла­сво­га­до­ба.
2­У­ра­ду­као­си­но­ним­не­ко­ри­сти­мо­пој­мо­ве­стра­на­реч,­реч­стра­ног­по­ре­кла­и­лек­сич­ка­
по­зајм­ље­ни­ца.
3­„Слу­те­ћи­шта­за­пе­сни­ка­зна­чи­је­зик­...­ни­је­чу­до­што­је­[Змај],­то­ком­пе­де­сет­го­ди­
шњег­фи­ло­ло­ги­са­ња,­по­стао­је­дан­од­мај­сто­ра­на­шег­је­зи­ка­...­Као­уред­ник­Ја­во­ра,­1862­и­
1863,­он­ста­је­на­че­ло­по­кре­ту­но­во­сад­ских­Срп­ки­ња­за­пре­чи­шћа­ва­ње­и­го­вор­ног­и­књи­жев­
ног­је­зи­ка,­и­тра­жи­ре­чи­ко­ји­ма­се­мо­гу­за­ме­ни­ти­ту­ђи­це“­(Ста­јић­1933:­139).­Прет­по­ста­вља­мо­
1
2да­из­ра­ди­овај­реч­ник­на­ини­ци­ја­ти­ву­„по­кре­та­но­во­сад­ских­Срп­ки­ња“.4­О­
са­рад­њи­Ј.­Ј.­Зма­ја­са­овим­по­кре­том­на­по­љу­срп­ске­је­зич­ке­кул­ту­ре­са­зна­
је­мо­из­пред­го­во­ра­са­мом­реч­ни­ку,­штам­па­ном­у­пр­вом­бро­ју­ли­ста­„Ја­вор“­
за­1863.­Го­ди­не­1862.­но­во­сад­ске­Срп­ки­ње­су­по­кре­ну­ле­ини­ци­ја­ти­ву­за­за­шти­
ту­срп­ског­је­зи­ка­од­не­по­треб­них­стра­них­ре­чи:­обра­ти­ле­су­се­Зма­ју,­ко­ји­их­
је­по­др­жао­у­тој­на­ме­ри.­Су­де­ћи­пре­ма­на­во­ди­ма­из­пред­го­во­ра,­реч­ник­у­
ли­сту­„Ја­вор“­је­не­по­сре­дан­ре­зул­тат­ове­са­рад­ње.5­Ини­ци­ја­ти­ва­по­кре­та­
Срп­ки­ња,­по­на­шем­уве­ре­њу,­би­ла­је­мо­ти­ви­са­на­иде­ја­ма­ко­је­је­фи­ло­лог­
Јо­ван­Бо­шко­вић­ма­ње­од­де­це­ни­је­пре­то­га­из­нео­у­члан­ку­„О­не­по­треб­ним­
ту­ђим­ре­чи­ма­у­срп­ском­го­во­ру“­(лист­„Сед­ми­ца“,­1856).6­С­дру­ге­стра­не,­
по­тре­ба­за­за­шти­том­је­зи­ка­од­„ту­ђих­ре­чи“­јед­ним­та­квим­реч­ни­ком­мо­
ра­ла­је­би­ти­бли­ска­и­са­мом­Зма­ју.­Го­ди­не­1861,­за­јед­но­са­С.­Бра­но­вач­ким,­
Ј.­Ђор­ђе­ви­ћем­и­С.­Ма­ле­ти­ћем,­Змај­је­из­дао­текст­под­на­сло­вом­„По­зив­на­
осни­ва­ње­Срп­ског­на­род­ног­по­зо­ри­шта­у­Но­вом­Са­ду“.­По­све­ћен­ску­пља­њу­
сред­ста­ва­за­из­град­њу­на­род­ног­по­зо­ри­шта,­„По­зив“­од­ра­жа­ва­Зма­је­ве­фи­
ло­ло­шке­ста­во­ве­у­обла­сти­очу­ва­ња­срп­ског­је­зи­ка­и­кул­ту­ре,­ко­ји­се­сла­жу­
са­мо­ти­ви­ма­са­ко­ји­ма­је­за­по­чео­са­ста­вља­ње­реч­ни­ка.7­У­пред­го­во­ру­свог­
реч­ни­ка­из­1863.­Змај­пра­ви­ди­рект­ну­алу­зи­ју­на­овај­„По­зив“.8
да­Змај­ни­је­пот­пи­сао­реч­ник­јер­по­та­да­шњој­из­да­вач­кој­кон­вен­ци­ји­(при­сут­ној­нпр.­и­у­
ли­сту­„Да­ни­ца“)­уред­ник­ли­ста­ни­је­пот­пи­си­вао­сво­је­тек­сто­ве.
4­По­крет­под­пу­ним­на­зи­вом­Од­бор­го­спо­ђа­но­во­сад­ских­осно­ван­је­1862.­го­ди­не.­Ба­вио­
се­ху­ма­ни­тар­ним­ра­дом,­па­та­ко­на­ла­зи­мо­по­да­так­да­су­1862.­го­ди­не­чла­ни­це­Од­бо­ра­уре­
ди­ле­„срп­ску­бе­се­ду“­(до­бро­твор­ни­кон­церт­са­де­кла­мо­ва­њем­по­е­зи­је)­у­свр­ху­„ку­пље­ња­
при­ло­га­за­Цр­но­гор­це­и­Хер­це­гов­це.­До­хо­дак­је­на­ме­њен­на­ту­исту­цељ...“­(Да­ни­ца­1862:­
380).­Го­ди­не­1880.­Од­бор­је­пре­ра­стао­у­До­бро­твор­ну­за­дру­гу­Срп­ки­ња­у­Но­вом­Са­ду­или­
До­бро­твор­ну­за­дру­гу­Срп­ки­ња­Но­во­сат­ки­ња­(Ђо­ко­вић­–Гру­јић­2012).
5­„На­ше­Срб­ки­ње­по­чи­њу­чи­шће­ње­је­зи­ка­за­са­да­са­мо­из­ба­ци­ва­ју­ћи­стра­не­ре­чи;­исти­
на,­да­иза­то­га­мно­го­за­о­ста­је,­али­је­и­то­ве­о­ма­нужд­но.­(...)­Кад­смо­Срб­ки­ња­ма­на­шим­
обе­ћа­ли,­да­ће­мо­им­у­тој­њи­о­вој­на­ме­ри,­ко­ли­ко­уз­мо­же­мо­у­по­моћ­при­те­ћи,­та­ки­смо­
уви­де­ли,­да­и­пре­све­га­опо­ме­ну­ти­ва­ља,­да­уз­тај­пут­ко­јим­су­по­шле,­мно­го­стран­пу­ти­ца­
има,­ко­ји­ма­ла­ко­за­лу­та­ти­мо­гу“­(„Ја­вор“­1/1863,­13,­под­ву­као:­Н.­И.).­
6­Чла­нак­Ј.­Бо­шко­ви­ћа­пред­ста­вља­је­дан­од­пр­вих­озбиљ­ни­јих­на­уч­них­опи­са­по­зај­мље­
них­ре­чи­у­срп­ској­лин­гви­сти­ци.­У­ау­то­ро­вим­ста­во­ви­ма,­по­чев­од­на­сло­ва­члан­ка,­пре­
овла­ђу­је­из­ра­зи­то­пу­ри­стич­ки­тон.­„Не­при­јат­но­осе­ћа­ње­об­у­зи­ма­чо­ве­ка,­про­ма­тра­ју­ћи­то­
ли­ке­не­по­треб­не­стра­не­ре­чи­–­пи­ше­Ј.­Бо­шко­вић.­–­Или­би­зар­ко­ме­ми­ло­би­ло,­да­срп­ски­
го­вор­у­оп­ште­бу­де­ова­ко­чист­и­кра­сан,­као­што­је­на­пр.­ова­ре­че­ни­ца:­Шпа­ци­ра­ла­сам­по­
кон­гу,­па­би­ла­диг­ну­та­фи­рон­га­а­отво­рен­пен­џер,­па­ме­ухва­тио­цуг,­те­сам­до­би­ла­рев­ма­
ти­зам?“­(Бо­шко­вић­1856:­48).
7­„По­зив“­је­штам­пан­у­до­дат­ку­„Да­ни­це“­Ђ.­По­по­ви­ћа­за­1861.­го­ди­ну.­У­ње­му­се­из­но­се­
ста­во­ви­о­го­вор­ном­је­зи­ку­ко­ји­се­мо­ра­бра­ни­ти­од­стра­них­лек­сич­ких­ути­ца­ја:­„На­род­наш­из­
ме­шан­жи­ви­са­мно­гим­ту­ђим­на­ро­ди­ма,­у­сва­ки­да­шњем­до­ти­ца­ју­с­њи­ма­уву­ку­се­ма­ло­по­
ма­ло­ту­ђе­ре­чи,­ту­ђи­из­ра­жа­ји,­и­за­му­те­чи­сти­ну­је­зи­ка­(...)­Оту­да­је­по­сле­ди­ца,­да­се­је­зик­наш­
на­гра­ни­ца­ма­на­ше­га­на­ро­да­ско­ро­сву­да­гу­би,­а­с­је­зи­ком­(...)­гу­би­се­и­на­род“­(„По­зив“­1861:­1).
8­Ка­да­го­во­ри­о­по­тре­би­за­уме­ре­но­сти­у­по­слу­чи­шће­ња­је­зи­ка,­про­тив­стро­гог­пу­ри­
зма­(„Ту­ђе­ре­чи­сад­ује­да­ред­све­из­ба­ци­ти­не­мо­же­мо“),­Змај­до­да­је­и­сле­де­ће:­„За­то­бо­ље­
3Лек­сич­ки­са­став­Зма­је­вог­реч­ни­ка
Реч­ник­под­на­сло­вом­„Поч­ни­мо­пре­чи­шћа(ва)ти­је­зик“­са­др­жи,­по­на­шем­
бро­ја­њу,­292­ре­чи.­У­нај­ве­ћој­ме­ри­су­то­име­ни­це,­а­у­не­што­ма­њој­ме­ри­
гла­го­ли­и­при­де­ви.­У­реч­ни­ку­се­на­во­ди­и­не­ко­ли­ко­иди­о­мат­ских­по­зајм­ље­
ни­ца:­ко­ми­фо!­(баш­ва­ља!),9 мај­нер­сел!­(ве­ре­ми!­ду­ше­ми!),­вир­бар­(дар­мар)­
и­др.­
У­реч­ни­ку­је­за­сту­пље­на­лек­си­ка­из­раз­ли­чи­тих­обла­сти­сва­ко­днев­ног­
жи­во­та.10­Ова­лек­си­ка­мо­же­се­раз­вр­ста­ти­пре­ма­сле­де­ћим­те­мат­ским­гру­
па­ма:­1)­хра­на,­пи­ће,­за­чи­ни:­грин­цајг­(зе­лен,­зе­ље),­квирц­нагл­(ка­ран­фи­лић),­
цу­кер­по­ке­рај­(по­сла­сти­це),­су­па­(чор­ба,­ју­ва),­кне­дле,­но­кле­(ва­љу­шци),­мел­
шпајз­(те­сто),­бер­мет­(пе­лу­ни­ја),­вир­шла­(де­ве­ни­ца),­сулц­(слат­ко­пи­ти­је),­
фру­штук­(до­ру­чак),­пре­зле­(мр­ви­це),­кај­мак­(ско­руп),­пи­ре­(па­пу­ла);­2)­при­
бор­за­спре­ма­ње­хра­не­и­за­ру­ча­ва­ње,­ети­ке­ци­ја­за­сто­лом:­ка­фе­ма­ши­на­
(са­мо­вар),­есле­фла­(ка­ши­ка,­жли­ца),­ферд­ме­сер­(но­жић),­астал­(стол),­ко­
млов­(мељ),­ча­ша­(пе(х)ар),­сал­вет­(убрус),­те­шик­(слу­жи­те­се,­из­во­ли­те);­
3)­кућ­ни­пред­ме­ти­и­на­ме­штај:­фи­тиљ­(сте­њак),­ек­сер­(клин),­шпи­ле­рај­
(играч­ка),­пе­шкир­(убрус),­фу­ру­на­(пећ),­гај­тан­(врп­ца),­фи­ран­га­(за­ве­са),­
пи­ја­но,­фор­те­пи­ја­но­(кла­вир,­гла­со­вир),­рам­(оквир);­4)­гра­ђе­ви­не­спе­ци­
фич­не­на­ме­не­и­њи­хо­ви­де­ло­ви:­дам­(дол­ма,­на­сап),­дам­пфбад­(па­ри­ште),­
клос­ха­уз­(сви­бик),­шлоф­ци­мер­(ва­јат),­бир­цуз­(крч­ма),­ћу­при­ја­(мост),­пен­џер­
(про­зор),­оџак­(дим­њак),­ба­са­ма­ци­(ступ­ње);­5)­на­зи­ви­за­ни­ма­ња­и­за­на­та:­
би­фтро­гер­(пи­смо­но­ша),­бух­бин­дер­(ко­ри­чар),­трак­слер­(стру­гар);­6)­на­зи­
ви­обо­ље­ња,­ме­ди­цин­ских­ста­ња,­ле­ко­ва:­ауслшлог­(оспа),­пле­зи­ран­(ра­њен),­
гихт­(ко­сто­бо­ља),­пел­цо­ва­ти­(при­це­пи­ти,­на­вр­та­ти,­ка­ла­ми­ти),­ме­ди­ци­на­
(лек),­ма­род­(бо­ле­шљив),­троп­фне­(ка­пљи­це);­7)­на­зи­ви­де­ло­ва­те­ла:­сто­мак­
(же­лу­дац),­џи­ге­ри­ца­бе­ла­(плу­ћа),­џи­ге­ри­ца­цр­на­(је­тра),­цол­(па­лац).­У­реч­
ни­ку­је­на­ро­чи­то­за­сту­пље­на­лек­си­ка­ко­јом­се­озна­ча­ва­ју­8)­пред­ме­ти­за­
обу­ва­ње,­оде­ва­ње,­укра­ша­ва­ње­и­уоп­ште­они­ко­ји­су­ве­за­ни­за­мо­ду:­мо­да,­
чак­ши­ре­(ла­ће),­не­гли­же­(не­до­ру­во),­ам­брел­(ки­шо­бран,­сун­цо­бран),­гиртл­
(по­јас),­пел­цверк­(кр­зно),­пуц­(на­кит,­урес),­ци­ме­ра­ух­(ка­ди­во),­лок­не­(ви­ти­це),­
шти­кла­(пе­ти­ца),­шно­ла­(пре­ђи­ца),­ма­шли­ја­(ше­пут),­штрим­фле­(ча­ра­пе),­
штрум­пфпан­дла­(под­ве­за),­ма­ра­ма­(ру­бац),­мин­ђу­ше­(обо­це);­за­тим­9)­лек­си­ка 
не­ка­по­зо­ри­ште­на­ше­ма­кар­ко­ји­нов­чић­ви­ше­до­би­је,­не­го­да­се­стра­не­ре­чи,­са­не­пра­вил­но­
ско­ва­ним­или­рђа­во­упо­тре­бље­ним­за­ме­не“­(„Ја­вор“­1/1863:­13).
9­У­овом­ра­ду­кур­зи­вом­да­је­мо­ре­чи­ко­је­Змај­у­реч­ни­ку­ре­ги­стру­је­као­стра­не,­а­у­за­
гра­да­ма­ре­чи/из­ра­зе­ко­је­у­реч­ни­ку­ну­ди­као­њи­хо­ве­до­ма­ће­екви­ва­лен­те.
10­У­пред­го­во­ру­реч­ни­ку,­сам­Змај­га­је­од­ре­дио­као­реч­ник­лек­си­ке­„обич­ног­жи­во­та“:­
„Ре­чи­ће­мо­узи­ма­ти­пр­во­из­нај­о­бич­ни­јег­жи­во­та,­об­зи­ру­ћи­се­на­ку­ћев­не­на­ме­шта­је,­жен­
ске­рад­ње­и­т.­д.­(...)­Иду­ћим­бро­јем­по­че­ће­мо­тај­ма­ли­реч­ник,­ни­ти­по­азбуч­ном­ре­ду,­ни­
по­дру­гом­ка­квом­су­ста­ву­(си­сте­ми)­већ­ка­ко­нам­до­ђе,­‒­та­та­ко­се­ре­чи­и­упо­тре­бљу­ју.“­
(„Ја­вор“­1/1863:­14).
4за­име­но­ва­ње­људ­ских­осо­би­на:­его­ји­ста­(се­би­чан),­би­сиг­(за­је­да­ло),­сон­
де­линг­(на­стра­нац),­фер­швен­дер­(ра­спи­ку­ћа),­фрајн­длих­(љу­ба­зан,­при­ја­тан),­
цер­штрајт­(ра­се­јан),­ми­риш­(дур­љив,­зло­во­љан);­10)­род­бин­ских­од­но­са:­
онкл,­тан­те,­ку­зин,­не­ве,­па­па,­ма­ма­(отац,­ба­ба,­ба­бај­ка,­ћа­ле,­ма­ти,­мај­ка,­
ујак,­стриц,­бра­ту­чед,­тет­ка,­стри­на,­се­стрић,­бра­тић,­шу­ре,­па­ше­ног,­бра­ца,­
се­ја,­се­ле).­У­ма­њој­ме­ри­се­у­Зма­је­вом­реч­ни­ку­сре­ћу­ре­чи­из­сфе­ре­11)­еко­
но­ми­је­и­фи­нан­си­ја:­пор­ци­ја­(по­рез),­кре­дит­(ве­ре­си­ја),­рен­ти­ра­се­(на­пла­ти­
се),­за­тим­на­зи­ви­за­12)­бо­је­и­њи­хо­ве­ни­јан­се:­ли­ла­(љу­би­ча­сто),­грау­(си­во),­
лихт­(отво­ре­но),­ро­за­(ру­ме­но);­као­и­13)­на­зи­ви­за­ми­са­о­не­и­ду­хов­не­про­
це­се:­шту­ди­ра­ти­(ми­сли­ти,­бри­ну­ти­се,­пре­ми­шља­ти),­ге­нус­(ужи­ва­ти),­ша­
цо­ва­ти­(це­ни­ти,­про­це­њи­ва­ти),­тру­ци­ра­ти­(пр­ко­си­ти).­Пре­глед­из­ло­же­них­
гру­па­упу­ћу­је­на­за­кљу­чак­да­Зма­јев­реч­ник­вер­но­од­сли­ка­ва­жи­вот­срп­ског­
гра­ђан­ског­дру­штва­у­дру­гој­по­ло­ви­ни­XX­ве­ка.
Срав­њи­ва­њем­кор­пу­са­Зма­је­вог­реч­ни­ка­са­об­ра­дом­ових­ре­чи­у­опи­сним­
реч­ни­ци­ма,­као­и­у­ети­мо­ло­шком­реч­ни­ку,­до­ла­зи­мо­до­сле­де­ћих­на­ла­за.
По­по­ре­клу,­ре­чи­у­овом­реч­ни­ку­по­ти­чу­из:­не­мач­ког­је­зи­ка­(200:­шту­цер­
(ки­цош),­ун­цвут­((х)уља)),­за­тим­из­тур­ског­(39:­чи­рак­(свећ­њак),­со­как­(ули­ца)),­
фран­цу­ског­(19:­ети­ке­(при­стој­ност),­га­ла­(све­чан,­сто­јаћ)),­ла­тин­ског­(10:­
фун­да­мент­(те­мељ),­пор­ци­ја­(по­рез)),­ита­ли­јан­ског­(9:­ам­брел­(ки­шо­бран,­
сун­цо­бран),­пи­ја­но­(кла­вир)),­ма­ђар­ског­(3:­ко­млов­(мељ),­астал­(сто),­те­шик­
(из­во­ли­те))­и­из­грч­ког­је­зи­ка­(2:­сто­мак­(же­лу­дац),­па­тос­(под)).
У­реч­ни­ку­на­ла­зи­мо­и­6­ре­чи­ко­је,­су­де­ћи­по­РСА­НУ,­ула­зе­у­срп­ски­
је­зик­по­сред­ством­ви­ше­је­зи­ка­из­вор­ни­ка.­У­та­квим­слу­ча­је­ви­ма,­РСА­НУ­
бе­ле­жи­два­је­зи­ка­из­вор­ни­ка­из­ко­јих­је­реч­нај­ве­ро­ват­ни­је­пре­у­зе­та­у­срп­
ски.­То­су­сле­де­ће­ре­чи:­име­ни­ца­мо­да­(од­фр.­mo­de­и­нем.­Mo­de);­име­ни­ца­
брон­за­(од­фр.­bron­ze­и­нем.­Bron­ze);­дво­и­ме­нич­ка­сло­же­ни­ца­ка­фе­ма­ши­на­
(њен­пр­ви­еле­мент­по­ти­че­од­фр.­cafе­и­итал.­caffе;­а­дру­ги­део­од­фр.­mac­hi­ne­
и­лат.­mac­hi­na);­при­дев­ли­ла­(од­итал.­lil­la­и­фр.­li­las);­име­ни­ца­ка­приц­(од­фр.­
ca­pri­ce­и­итал.­ca­pric­cio).­По­се­бан­слу­чај­у­Зма­је­вом­реч­ни­ку­пред­ста­вља­хи­
брид­на­по­зајм­ље­ни­ца­ма­шли­ја­(у­зна­че­њу­„ма­шна“),­ко­ја­је­на­ста­ла­до­да­
ва­њем­тур­ског­су­фик­са­­ли­ја­на­нем.­осно­ву­Masche.
У­Зма­је­вом­реч­ни­ку­за­ти­че­мо­и­три­ре­чи­ко­је,­по­Ети­мо­ло­шком­реч­ни­ку­
П.­Ско­ка,­има­ју­све­сло­вен­ско,­ста­ро­сло­вен­ско­или­пра­сло­вен­ско­по­ре­кло:­
ча­ша,­цве­кла­и­(х)аљи­на.­По­тре­бу­за­њи­хо­вом­за­ме­ном­„из­вор­ним“­ре­чи­ма­
Змај­обра­зла­же­на­раз­ли­чи­те­на­чи­не.­По­ње­му,­реч­ча­ша­се­мо­же­упо­тре­бља­
ва­ти­у­го­во­ру,­али­не­тре­ба­за­бо­ра­ви­ти­и­ста­ри­ју­реч­пе(х)ар;­реч­цве­кла­„ни­
нај­ма­ње­срп­ски­не­зве­чи“11­и­мо­же­се­за­ме­ни­ти­реч­ју­бли­тва;­а­реч­(х)аљи­на­
мо­же­се­за­ме­ни­ти­ре­чи­ма­оде­ћа,­оде­ло,­ру­во­и­одо­ра­(за­ску­по­це­ни­је­ха­љи­не).
11­Реч­цве­кла­у­Ве­ли­ком­реч­ни­ку­стра­них­ре­чи­и­из­ра­за­И.­Клај­на­и­М.­Шип­ке­(2010)­
из­во­ди­се­од­ма­ђар­ске­ре­чи­ce­kla.­Зма­је­ва­мо­ти­ва­ци­ја­за­овај­ко­мен­тар­ве­ро­ват­но­по­ти­че­
од­истог­за­кључ­ка,­да­је­у­пи­та­њу­стра­на­реч.
5Од­292­ре­чи­у­Зма­је­вом­реч­ни­ку,­229­је­за­бе­ле­же­но­и­об­ра­ђе­но­у­са­вре­
ме­ним­опи­сним­реч­ни­ци­ма­срп­ског­је­зи­ка,­РСА­НУ­и­РМС.­С­дру­ге­стра­не,­
ви­сок­број­стра­них­ре­чи­ко­је­су­за­бе­ле­же­не­код­Зма­ја,­чак­63,­остао­је­не­ре­
ги­стро­ван­у­са­вре­ме­ним­опи­сним­реч­ни­ци­ма.­У­пи­та­њу­су­гер­ма­ни­зми­
ко­ји­у­са­вре­ме­ној­реч­нич­кој­тер­ми­но­ло­ги­ји­но­се­на­зив­вар­ва­ри­за­ма,­ре­чи­
до­слов­но­пре­у­зе­тих­из­стра­ног­је­зи­ка:­аус­фа­ро­ва­ти­(из­ве­сти­се),­дам­(дол­
ма,­на­сап),­клос­ха­уз­(сви­бик),­фајкт,­фајк­тич­но­(вла­га,­вла­жно),­штам­бух­
(спо­ме­ни­ца),­шлоф­ци­мер­(ва­јат),­мер­ша­ум­(исти­на)­и­др.
На­осно­ву­све­га­што­је­из­не­то­о­лек­сич­ком­са­ста­ву­Зма­је­вог­реч­ни­ка­
за­кљу­чу­је­мо­сле­де­ће.­Нај­ве­ћи­број­ре­чи­у­реч­ни­ку,­289­од­292,­чи­ни­лек­си­
ку­стра­ног­по­ре­кла.­Ово­го­во­ри­о­Зма­је­вој­спо­соб­но­сти­(ко­ју­је­ис­по­љио­и­
ка­сни­је,­као­ску­пљач­ока­зи­о­нал­не­лек­си­ке)12­да­у­спон­та­ној­ко­му­ни­ка­ци­ји­
до­след­но­из­дво­ји­је­дан­тип­ре­чи­као­лек­си­ко­граф­ску­гра­ђу.
У­свом­реч­ни­ку,­Змај­је­бе­ле­жио­ре­чи­по­ре­клом­из­ви­ше­је­зи­ка:­не­мач­ког,­
тур­ског,­фран­цу­ског,­ла­тин­ског,­ита­ли­јан­ског,­ма­ђар­ског­и­грч­ког,­као­и­
по­зајм­ље­ни­це­ме­шо­ви­тог­по­ре­кла.­На­осно­ву­од­но­са­за­сту­пље­но­сти­ових­
ре­чи­у­реч­ни­ку,­мо­же­мо­за­кљу­чи­ти­да­су­се­при­пад­ни­ци­гра­ђан­ске­кла­се­
Зма­је­вог­до­ба­у­сва­ко­днев­ној­ко­му­ни­ка­ци­ји­пр­вен­стве­но­слу­жи­ли­ре­чи­ма­
не­мач­ког­и­тур­ског­по­ре­кла.­Ре­чи­ма­ђар­ског­по­ре­кла,­иа­ко­оче­ки­ва­не­у­
ова­квом­реч­ни­ку,­ни­су­уно­ше­не­у­ве­ћој­ме­ри,­ве­ро­ват­но­због­от­по­ра­ма­ђа­
ри­за­ци­ји­гра­ђан­ске­ин­те­ли­ген­ци­је­Зма­је­вог­до­ба.­С­дру­ге­стра­не,­кор­пус­
ре­чи­по­ре­клом­из­не­мач­ког­ко­је­ни­су­об­ра­ђе­не­у­са­вре­ме­ним­реч­ни­ци­ма­
пред­ста­вља­ва­жан­из­вор­за­про­у­ча­ва­ње­гер­ма­ни­за­ма­у­срп­ском­је­зи­ку.
Зма­јев­лек­си­ко­граф­ски­по­сту­пак­у­реч­ни­ку
У­свом­реч­ни­ку­Змај­не­раз­ви­ја­исти­од­нос­пре­ма­свим­стра­ним­ре­чи­ма.­
У­том­сми­слу,­с­об­зи­ром­на­од­нос­„реч­стра­ног­по­ре­кла­:­по­ну­ђе­ни­до­ма­ћи­
екви­ва­лент“­мо­гу­се­из­дво­ји­ти­раз­ли­чи­ти­ме­то­до­ло­шки­по­ступ­ци­у­об­ра­ди­
стра­них­ре­чи.
Пр­ви­по­сту­пак­под­ра­зу­ме­ва­то­да­се­као­за­ме­на­стра­ној­ре­чи­по­ну­ди­
је­дан­до­ма­ћи­екви­ва­лент,­без­об­ја­шње­ња­или­са­об­ја­шње­њем­ко­је­сто­ји­у­
функ­ци­ји­ове­за­ме­не:
ОЏАК,­дим­њак.
МА­КА­ЗЕ,­но­жи­це.
МУ­МА­КА­ЗЕ,­усе­ка­ло.
КА­ЛОЧ­НЕ,­вр­ло­је­до­бро­не­ко­ре­као:­ка­ља­че.
12­У­пе­ри­о­ду­из­ме­ђу­1898.­и­1902.­го­ди­не­Змај­је­до­ста­вио­Лек­си­ко­граф­ском­од­се­ку­СКА­
ве­ли­ку­и­до­бро­де­фи­ни­са­ну­зби­р­ку­од­8.225­ока­зи­о­нал­них­и­по­кра­јин­ских­ре­чи­из­ра­зних­
кра­је­ва­срп­ског­го­вор­ног­под­руч­ја.
6ДУГ­МЕ,­на­род­го­во­ри­пу­це.
ШТУ­МА­ДЛА,­мо­же­мо­ка­за­ти­со­ба­ри­ца.
ЋУ­ПРИ­ЈА,­ту­има­мо­чи­сто­срб­ску­реч­мост.
Дру­ги­по­сту­пак­под­ра­зу­ме­ва­то­да­се­као­за­ме­на­стра­ној­ре­чи­по­ну­ди­
ви­ше­до­ма­ћих­екви­ва­ле­на­та,­ко­ји­у­де­фи­ни­ци­ји­има­ју­ста­тус­ње­них­си­но­
ни­ма­(ре­ђе­хи­по­ни­ма):
АМ­БРЕЛ,­ај­де­нек­бу­де­ки­шо­бран,­а­ма­ли­сун­цо­бран;­јер­знам­да­не­ће­те­при­
ми­ти­штит­од­сун­ца­или­од­ки­ше.
ТУНГ­БЛАУ,­мо­ро­или­мо­ра­сто,­уга­си­то­пла­во.
ФА­ШЕ,­то­го­во­ре­и­они­ко­ји­ни­пој­ма­не­ма­ју­о­фран­це­ском­је­зи­ку,­–­а­мо­же­мо­
ка­за­ти,­за­ва­ди­ли­смо­се,­спо­реч­ка­ли­смо­се,­ни­смо­у­љу­ба­ви,­ту­ђи­мо­се.
ИБЕ­РА­ШО­ВА­ТИ,­из­не­на­ди­ти,­ал­кад­ко­га­из­не­на­ди­мо­да­се­об­ра­ду­је­он­да­се­
ка­же­огра­ши­ти.
ОНКЛ,­ТАН­ТЕ,­КУ­ЗИН,­НЕ­ВЕ,­ПА­ПА,­МА­МА,­и­та­чу­да­оће­ју­дег­де­по­го­
спод­ским­ку­ћа­ма­да­се­одо­ма­ће,­–­а­ту­баш­си­ро­ма­шни­ни­смо­у­ре­чи­ма­ко­је­
срод­ство­озна­чу­ју,­ту­има­мо:­отац,­ба­ба,­ба­бај­ка,­ћа­ле,­ма­ти,­мај­ка­(ко­је­се­
све­ле­по­и­те­па­ти­да),­ујак,­стриц,­бра­ту­чед,­тет­ка,­стри­на,­се­стрић,­бра­
тић,­шу­ре,­па­ше­ног,­бра­ца,­се­ја,­се­ле­и­још­мно­го,­мно­го­дру­ги­кра­сни­срб­ски­
ре­чи.
Тре­ћи­по­сту­пак­под­ра­зу­ме­ва­то­да­Змај­екс­пли­цит­но­при­зна­је­да­се­реч­
ко­ју­об­ра­ђу­је­не­мо­же­за­ме­ни­ти­до­ма­ћим­екви­ва­лен­том­и­су­ге­ри­ше­ње­но­
(де­ли­мич­но­или­пот­пу­но)­за­др­жа­ва­ње­у­је­зи­ку:
БОК­ТЕР,­исти­на­да­до­ла­зи­од­не­мач­ке­ре­чи,­ал­је­та­ко­из­о­па­че­на­и­у­на­ро­ду­
при­мље­на,­да­би­је­мо­гли­за­др­жа­ти.
ТА­РА­БА,­ако­је­не­ће­мо­са­свим­из­ба­ци­ти,­ал­мо­же­мо­че­шће­упо­тре­бља­ва­ти­
на­шу­реч­огра­да.
МО­ДА,­тре­ба­да­за­др­жи­мо­мо­да,­ка­ко­би­се­увек­се­ти­ли­да­је­то­не­што­стра­но.
КРИ­НО­ЛИН,­–­био­сам­у­дру­штву­де­су­не­ки­те­ли­и­кри­но­лин­да­по­ср­бе,­–­не­
ша­ли­те­се!
Раз­ли­чи­ти­по­ступ­ци­у­об­ра­ди­ре­чи­стра­ног­по­ре­кла­го­во­ре­о­сло­же­но­сти­
Зма­је­вих­нор­ма­тив­них­ста­во­ва­пре­ма­лек­си­ци­овог­ти­па­у­срп­ском­је­зи­ку.­
За­па­жа­се­да­Змај­ове­ре­чи­у­реч­ни­ку­им­пли­цит­но­кла­си­фи­ку­је­пре­ма­кри­
те­ри­ју­ми­ма­њи­хо­ве­упо­тре­бљи­во­сти­и­за­мен­љи­во­сти­до­ма­ћим­екви­ва­лен­
ти­ма.­Раз­ли­ка­из­ме­ђу­пр­вог­и­дру­гог­по­ступ­ка­у­об­ра­ди­го­во­ри­о­то­ме­да­
је­Змај­све­стан­то­га­да­по­зајм­ље­ни­це­че­сто­мо­гу­би­ти­се­ман­тич­ки­ши­ре­или­
уже­од­ре­чи­до­ма­ћег­по­ре­кла,­те­да­се­у­го­во­ру­че­сто­не­мо­гу­за­ме­ни­ти­јед­
ним­екви­ва­лен­том.­Уз­ово,­тре­ћи­по­сту­пак­у­об­ра­ди­по­твр­ђу­је­то­да­је­Змај­
све­стан­да­по­сто­је­стра­не­ре­чи­ко­је­не­тре­ба­го­ни­ти­из­срп­ског­је­зи­ка,­би­ло­
због­то­га­што­су­се­одо­ма­ћи­ле­(бок­тер,­та­ра­ба),­би­ло­због­то­га­што­озна­
ча­ва­ју­пој­мо­ве­за­ко­је­не­по­сто­ји­до­ма­ћа­реч­(мо­да,­кри­но­лин).
7Све­из­ло­же­но­го­во­ри­о­то­ме­да­Змај­у­свом­реч­ни­ку­не­исту­па­као­стро­ги­
пу­ри­ста,­већ­пре­као­нор­ма­ти­ви­ста­ко­ји­су­ге­ри­ше­ре­ше­ња­у­за­ме­ни­стра­них­
ре­чи­рав­на­ју­ћи­се­пре­ма­свом­је­зич­ком­осе­ћа­њу.
Уме­сто­за­кључ­ка:­о­зна­ча­ју­Зма­је­вог­реч­ни­ка­ 
за­са­вре­ме­ну­лек­си­ко­гра­фи­ју
Пре­глед­лек­си­ке­у­Зма­је­вом­реч­ни­ку­по­те­мат­ским­гру­па­ма­и­по­по­ре­клу,­
као­и­кла­си­фи­ка­ци­ја­лек­си­ко­граф­ских­по­сту­па­ка­у­ње­ној­об­ра­ди,­мо­ти­ви­шу­
нас­на­то­да,­у­за­кључ­ку­овог­ра­да,­ка­же­мо­не­што­ви­ше­о­мо­гу­ћем­зна­ча­ју­
овог­реч­ни­ка­за­раз­ли­чи­те­обла­сти­са­вре­ме­не­лек­си­ко­гра­фи­је.­
Зма­јев­реч­ник­мо­же­пред­ста­вља­ти­ко­ри­стан­ма­те­ри­јал­за­исто­риј­ску­
лек­си­ко­гра­фи­ју,­већ­и­по­то­ме­што­пред­ста­вља­по­у­здан­из­вор­за­ди­ја­хро­на­
из­у­ча­ва­ња­лек­сич­ких­по­зајм­ље­ни­ца­у­срп­ском­је­зи­ку­гра­ђан­ске­кла­се­у­XIX­
ве­ку.­По­гра­ђи­ко­ју­из­но­си,­он­чи­ни­вред­ну­исто­риј­ску­до­пу­ну­реч­ни­ку­
По­ср­би­це­од­Ор­фе­ли­на­до­Ву­ка­В.­Ми­хај­ло­ви­ћа,­па­би­ме­ђу­со­бан­од­нос­ова­
два­реч­ни­ка­тре­ба­ло­да­ље­раз­ма­тра­ти­у­за­себ­ном­ис­тра­жи­ва­њу.­Уз­ово,­код­
Зма­ја­се­мо­гу­на­ћи­број­не­ре­чи­не­мач­ког­по­ре­кла­ко­је­нису­за­бе­ле­же­не­у­дру­
гим­из­во­ри­ма.­По­ред­ре­чи­већ­по­бро­ја­них­у­ра­ду,­у­овој­гру­пи­се­на­ро­чи­то­
8из­два­ја­ју­ста­ри­на­зи­ви­за­за­ни­ма­ња:­герт­нер­(ба­што­ван),­сајл­тен­цер­(пе­ли­
ван),­са­длер­(се­длар),­са­лер­(ужар),­ха­у­зи­рер­(по­ку­ћар),­ха­узк­нехт­(слу­га).
Кон­сул­то­ва­ње­Зма­је­вог­реч­ни­ка­мо­гло­би­би­ти­од­ко­ри­сти­и­са­вре­ме­ним­
де­скрип­тив­ним­лек­си­ко­гра­фи­ма.­На­ве­шће­мо­је­дан­при­мер­из­реч­нич­ке­
прак­се.­Са­зна­ње­да­се­не­ка­реч­на­ла­зи­у­овом­реч­ни­ку­ко­ри­гу­је­на­ша­са­зна­ња­
о­до­њој­гра­ни­ци­ње­не­упо­тре­бе,­по­ме­ра­ју­ћи­ту­гра­ни­цу­не­кад­и­за­ви­ше­од­
по­ла­ве­ка­уна­зад.­Та­ко­нпр.­код­Зма­ја­на­ла­зи­мо­при­дев­ма­род­(од­фр.­ma­raud)­
у­зна­че­њу­„бо­ле­шљив“.­У­РСА­НУ­је­овај­при­дев­по­твр­ђен­са­два­при­ме­ра­из­
среди­не­XX­ве­ка­(код­Б.­Ћо­пи­ћа­и­у­но­вин­ском­члан­ку­из­ли­ста­„По­ли­ти­ка“­
из­1950).­На­ве­шће­мо­још­две­ре­чи­ко­је­се­ја­вља­ју­у­Зма­је­вом­реч­ни­ку,­а­у­
РСА­НУ­су­по­све­до­че­не­при­ме­ри­ма­из­XX­ве­ка:­не­гли­же­(од­фр.­ne­gli­ge):­у­
РСА­НУ,­реч­је­по­твр­ђе­на­пр­во­код­пи­са­ца­М.­Бе­го­ви­ћа­и­С.­Ко­ла­ра;­и­ви­зи­та­
(од­фр.­vi­si­te):­у­РСА­НУ,­реч­је­по­твр­ђе­на­пр­во­код­пи­сца­Б.­Ну­ши­ћа.­Са­зна­
ње­да­се­ове­(и­мно­ге­дру­ге)­ре­чи­стра­ног­по­ре­кла­ко­ри­сте­по­чев­од­XIX­
ве­ка­мо­ти­ви­ше­нас­да­про­ши­ри­мо­по­тра­гу­за­њи­ма­и­по­дру­гим­из­во­ри­ма­
из­истог­пе­ри­о­да.
Ко­нач­но,­иш­чи­та­ва­ње­Зма­је­вог­реч­ни­ка­у­кон­тек­сту­са­вре­ме­них­пи­та­ња­
о­стра­ним­ре­чи­ма­у­срп­ском­је­зи­ку­мо­гло­би­би­ти­ко­ри­сно­и­за­област­нор­
ма­тив­не­лек­си­ко­гра­фи­је.­По­ред­то­га­што­до­но­си­но­ва­са­зна­ња­о­про­це­су­
лек­сич­ког­по­зајм­љи­ва­ња­у­XIX­ве­ку,­Зма­јев­реч­ник­је­зна­ча­јан­и­због­то­га­
што­по­ка­зу­је­ко­ли­ко­је,­у­исто­риј­ском­сми­слу,­не­пред­ви­ди­ва­ре­а­ли­за­ци­ја­
ре­ше­ња­ко­ја­су­у­ње­му­по­ну­ђе­на.­У­вре­ме­ка­да­је­овај­реч­ник­на­ста­јао,­мно­
ге­ре­чи­ко­је­бе­ле­жи­на­ла­зи­ле­су­се­на­по­чет­ку­про­це­са­усва­ја­ња­у­срп­ском­
(раз)го­вор­ном­је­зи­ку.­Да­нас­смо,­с­дру­ге­стра­не,­у­при­ли­ци­да­по­сма­тра­мо­
ре­зул­та­те­тог­про­це­са,­ка­ко­оне­успе­шне,­та­ко­и­оне­не­у­спе­шне.­Сма­тра­мо­
да­би­у­овом­сми­слу­би­ло­ин­те­ре­сант­но­ис­тра­жи­ти­због­че­га­су­јед­на­ре­
ше­ња­ко­ја­је­Змај­по­ну­дио­да­нас­усво­је­на,­а­дру­га­ни­су.­Због­че­га­је­у­са­вре­
ме­ном­је­зи­ку­нпр.­оп­ште­при­хва­ће­на­су­ге­сти­ја­да­се­уме­сто­ре­чи­еле­фант­
(ко­ја­се­на­ла­зи­још­у­Ву­ко­вом­Рјеч­ни­ку)­ка­же­слон­(ко­је­у­Рјеч­ни­ку­не­ма)?­
Због­че­га­је­при­хва­ће­но­да­се­за­реч­еспап­ка­же­ро­ба,­за­фу­ру­на­–­пећ,­за­
конг­–­ход­ник,­а­за­плај­ваз­–­олов­ка?­С­дру­ге­стра­не,­због­че­га­ни­је­при­хва­
ће­но­да­се­за­реч­вир­шла­ка­же­де­ве­ни­ца,­за­реч­шти­кла­–­пе­ти­ца,­за­пе­гла­ти­
–­ути­ја­ти,­а­за­ела­стич­но­–­пру­го?­Ис­тра­жи­ва­ње­ових­пи­та­ња­у­исто­риј­ском­
кон­тек­сту­зна­чај­но­би,­по­на­шем­ми­шље­њу,­уна­пре­ди­ло­на­уч­на­са­зна­ња­о­
лек­сич­ком­по­зајм­љи­ва­њу­у­са­вре­ме­ном­срп­ском­је­зи­ку.
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